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摘  要  严复是我国较早接触与传播马汉海权论者。他借鉴马汉的海权理论形成自己的海权思想，认为海权关系到国家的贫富强弱和国际地位，不缔造海权，陆权也只能随之丧失，呼吁我国应在日本海、渤海、黄海、东海与南中国海海域缔造制海权，强调规复海军，实行海上交通控制，拒敌于海洋国土之外。其缔造海权具有“国振驭远之良策，民收航海之利资”的政治与经济的双重目的，体现了其海权思想的近代色彩和国防观由传统向近代的转换。
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^1	 收稿日期：2004-04-09  作者简介：王荣国(1955—)，男，福建福清人，厦门大学历史系副教授，历史学博士。 《海上权力要素论》为马汉《海权对历史的影响，1660—1783》一书第一章的译作。
^2	 《严复集》第1册第61页页下题注：《拟上皇帝书》“连载于一八九八年一月二十七日至二月四日〈光绪二十四年正月初六日至十四日〉《国闻报》，分九次登完”。可见，此文最迟作于1898年1月，其构思应在1897年。
^3	 《原富》译著分甲、乙、丙、丁、戊五部分，即五卷。《原富》一书的翻译始于1896年10月，历时4年多译完。(俞政《严复译著研究》，苏州大学出版社2003年版，第136页)严复于光绪廿五年(1899年)农历八月二十日致书张元济说：“目下亚丹斯密《原富》一书，脱稿者固已过半。盖其书共分五卷，前三卷说体，卷帙较短；后二卷说用，卷帙略长，弟今翻者，已到第四卷矣。”(《严复集》第3册第532页)而《原富》的正文与按语中使用“海权”一词属“部乙”与“部丁”，当为1899年农历八月以前所译。
^4	 此则按语应为1907年以前所作。其理由见后述。
^5	 吴闿生从严复手中取去这篇奏稿的原稿后作了删改。王栻先生将此文收入《严复集》之前又恢复了严复原来的文字。
^6	 严译《孟德斯鸠法意》一书分七册出版，1904年出三册，1905年、1906年、1907年、1909年各出1册。笔者寻求七册本而不可得，但考严复1908年的《日记》，不载翻译《法意》，只载下半年翻译《名学启蒙》，后改为《名学浅说》。1909年的《日记》则载翻译《法意》，是从“正月廿一(2月11日)”记载起，至“二月十五日(3月6月)，《法意》第七册脱稿”，前后历时一个多月。(《严复集》第5册第1479—1490页)而严译《孟德斯鸠法意》一书共29卷，第七册充其量6卷，亦即从第24卷起至第29卷，而本文所引用的严译《孟德斯鸠法意》中有关“海权”的文字不在其范围之内，当为1907年及其以前出版的，而其翻译应1907年以前。
^7	 严复在此卷按语中称：“往读美人马翰所著海权论诸书。”这里关于严复接触马汉海权理论的著作的时间表只是笔者的推断，确切的则寄希望于严复所阅读的原书籍的发现，特别是相关批语的发现。
^8	  严复通过《代北洋大臣杨拟筹办海军奏稿》阐述自己缔造海权的思想。北洋大臣杨士骧拿到严复代拟的奏稿经过了一番删改后上奏朝廷。据吴闿生所撰《杨士骧行状》说：“奏入未几，遂有筹办海军之诏。”当然筹办海军诏书的颁布有各方面的因素，但杨士骧的上奏多少起了点作用。显然，应该说严复所草拟的筹办海军奏稿对清政府复办海军的举措起了应有作用。
